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Diu  Jackson que u n  de ls  temes p r i n c i p a l s  de totes les h is tbr ies  
o f i c i a l s  del període 1931-1939 és que l a  República v a  né ixer  d ' u n  
complot m a ~ b n i c  i que en tot moment aquesta v a  es tar  cont ro lada 
per  l a  masoneria in ternac iona l .  Per6 també és e l  mateix h i s to r i ado r  
q u i  d i u  que aquesta acusació és una  fantes t ica  d is tors ió  bas t i da  
sobre una  p e t i t a  base de ve r i t a t .  
Certament, molts dels p r i n c i p a l s  d i r i gen ts  repub l icans eren magons: 
Melquíades Alvarez,  del Parti! Reformista; Portela Val ladares,  centrista; 
Mart-ínez Bar r ios ,  de p r imer  le r roux is ta ,  i després fundador  del  
P a r t i t  L l i b e r a l  d'UniÓ Republicana. Si aquests estaven q u a l i f i c a t s  
corn a macjons del g r u p  33, a l t res ,  com Marcel . l i  Domingo i L l u i s  
Companys ho  eren com de menor import8ncia. F i n s  1932 Ler roux 
i Salazar Alonso ho foren, com també ho foren m i l i t a r s  com López 
Ochoa i Sebastia Pozas, i' intel . lectuals social is tes com Jirnénez 
de AsÚa, Fernando de 10s Ríos i e l  comunista Cayetano Bo l ibar .  
Manuel Azaña es v a  f e r  mas6 I ' a n y  1931. 
Les lbgies espanyoles, pe r  tant ,  inclo ien g r a n  va r ie ta t  de po l í t i cs  
repub l icans,  a lguns  de ls  quals,  e l s  de major grau,  eren repub l icans 
an t i c l e r i ca l s ,  socialment conservadors i de classe mi t jana.  
E l s  p r i n c i p r s  adoptats pe r  l a  g r a n  Lbg ia  Espanyola, reun ida  
a Madr id  e l s  d ies 23 i 25 de maig  de 1931, abans de les eleccions a 
Corts Constituients, adoptA una  declaració de p r i n c i p i s  que determinava 
e l s  pun ts  següents: l l i b e r t a t  de pensament, d 'expressió i de r e l  igiÓ, 
a i x í  com i g u a l t a t  davan t  l a  l l e i ,  su f rag i  un iversa l ,  separació de I 'esg lés ia  
i de I ' es ta t ,  matr imoni  c i v i l ,  d i vo rc i ,  expu ls ió  de les ordres  rel igoses 
no espanyoles, control  de les ordres ' re l ig ioses del  pa is ,  mi t jaosant  una  
l l e i  d'assoeiacions, abo l i c i ó  de l a  pena de mort, exbrc i t  vo lun ta r i ,  ensenya- 
ment l a i c  i g r a t u i t ,  etc. Defensaven u n a  repúb l i ca  federal ,  g a r a n t i  tzant  
les l l i be r ta t s ,  prenent pe r  model les revolucions f rancesa i americana. 
La rnacpneria pod ia  have r  j uga t  u n  cer t  paper  du ran t  e l  període 
del p v e r n  d fAzaf ía ,  f a c i l i t a n t  l a  un ió  ent re  molts repub l icans.  Aquestes 
i a l t res  ac t i tuds pol  i t iques a favor i ren que e ls  conservadors vegessin complots 
masbnics desprks de l a  r u p t u r a  ent re  Mart inez Bar r i os  i Ler roux i ent re  
Portela Va l ladares i Gi l  Robles (1) .  
Amb aquesta ideologia,  e l s  fets po l í t i cs ,  que. no citem en benef ic i  
de l a  breveta t ,  les ideologies enfrontades du ran t  l a  gue r ra  c i v i l ,  e l  
c r i t e r i  que s 'estenia en sectors reacc ionar is  molt a r re la t s  a Esp ,nya 
i que es posaren fortament de manifest ent re  e ls  nacional istes (. l a  
sublevació de 1936, ens f a r $  entendre molt bé que e ls  sectors .. 
consideressin que tot e l  que fe ia  o lor  de mag6 o de m a ~ o n e r i a  e r a  - 
greu per  a l s  va lo rs  que e l l s  representaven i defensaven. A eque*,." hi I 
(1)  JACKSON, G: L a  Repúbl ica española y l a  gue r ra  civil 1 39). 
(México, 1967) 469 pp.; 424-429. 
ca l  sumar-hi e l s  sentiments exacervats i v iscera ls  que mogueren e l  p a i s  
du ran t  l a  gue r ra  c i v i l  del 1936 i l a  postguerra. Ser considerat  magó, 
per thnyer  a l a  magoneria, ser suspecte de contactes amb e l l s  o, t a n  
sols, no estar en cont ra  d 'e l l s ,  admetia q u a l i f i c a t i u s  d ' u n a  duresa molt 
específ ica i s ign i f i cava  ser cand idat  a les represhl ies po l í t iques de 
tot t i pus  que const i tu i ren moltes pagines negres de l a  h i s t b r i a  del nostre 
pa is .  
F i n a l  i tzada l a  gue r ra  i ocupada Barcelona pe r  les tropes nacional  istes, 
se succeiren e l s  actes encaminats a cont ro lar  e ls  organismes púb l ics ,  
professionals i de tota mena, pe r  una banda, i, per  I ' a l t r a ,  es prengueren 
totes les mesures pe r  t a l  d ' i n i c i a r  una repressió po l í t i ca  a tots e l s  
sectors de l a  societat (2). 
Perb, s i  en e ls  estaments professionals v a  haver-hi  una f o r t a  repressió 
po l í t i ca  a n i v e l l  d 'es ta t ,  i a r a  ens re fer im a l  Col.legi de Farmacbutics, 
més que una  repressió v io lenta  fou u n  arraconament dels q u i  hav ien  
i n te rv ingu t  en qüestions col . legials de manera més o menys s ign i f i cada,  
i el  fet d ' h a v e r  estat aquestes actuacions molt v inculades amb l a  professió 
e v i t h  represhl ies professionals més incruentes. Aixb no vol  d i r  que pe r  
t a l  d ' e v i t a r  represhi  ies persones que s 'hav ien  s ign i f i ca t  polít icament 
fug i ss in  cap a I ' e x i l i ,  entre el les a lguns  farmacbutics (3). Altres, tot 
espcrugui ts,  foren arraconats de les seves ac t i v i t a t s  col. lectives, sense 
ser incord ia ts  en e l  desenvolupament de l a  seva es t r ic ta ,  i res  més 
que estr ic ta,  a c t i v i t a t  professional. 
Amb aixb,  perb, no volem d i r  que no hi hagués represhl ies,  de 
vegades f r u i t  d'oportunismes i d 'ap ro f  i tats,  com també p ica-bara l  les 
ent re  e l s  qu i ,  valent-se de l a  seva a f i l i a c i ó  o d ' a l t r e s  concomithncies ' 
amb e ls  guanyadors de l a  guer ra ,  procuressin benef ic iar-se en qualsevol  
camp. A ixb donava l loc a que aquests oportunistes es benef ic iessin del 
repart iment de les quotes de substhncies in terv ingudes ( I ) ,  de I 'establ iment 
de f a r m k i e s ,  d 'aprop iac ions de farmhcies d ' e x i l i a t s ,  etc. 
També ex i s t i r en  represal  ies po l í t iques cont ra  persones d ' u n a  deontolo- 
g i a  molt minga, j a  que e l s  nous d i rec t i us  de l a  farmhcia c o n s i d e r a e n  
que l a  deontologia e ra  consubstancial en e l l s  i l a  seva po l í t i ca ,  encara 
que aque l la  es podia v i o l a r  a condic ió que no4os massa pa lesa o que, 
t a l  vegada, es fos amic del nou r i g i m  po l í t i c .  
Un cas d 'aquests  és el  r e f e r i t  a l  farmacbutic Joan Sarret Ferret ,  
amb uns antecedents evidentment poc ortodoxes, professionalment pa r lan t ,  
afegint-h i  a l t res  motivacions d e .  c a r i c t e r  po l í t i c  que ens doner1 mot iu 
per  veure com les au to r i t a t s  po l í t iques actuaren amb e l  concurs d 'a lguns  
farmacbut ics. 
E l  d i a  23 de novembre de 1939 (5) es l lege ix  en e l  l l i b r e  d 'ac tes  
del Col . legi  de Farmacbutics e l  següent: 
"112. Contestar a l  escr i t0  rec ib ido  del I l t r e .  Sr.Jefe P rov inc ia l  
de Sanidad de fecha 17 del ac tua l  d ic iendo que de 10s organismos 
competentes h a  interesado este Coiegio 10s datos precisos a f i n  
de confeccionar el  informe que sobre D. Juan Sarret Fer re t  interesa 
aquel l a  au to r i dad  en el  re fe r i do  comunicado". 
2- Ens refer im a l a  l l e i  de Responsabi l i tats Pol í t iques de 9 de febrer  
de 1939. Vegeu també: JORDI ,R..: Cien años de v i d a  farmacéutica 
barcelonesa(1830-1939), 29 ed.(La B i s b a l ' ,  1982) 615 pp.; 429-463 i 8.0. 
E. 1V (1939) 44; 824.-847. 
3- I d .  ; 397-407 
4- I d . ; 4 3 9  
5- M. I.C.O.F.: L i b r o  de Actas Juntas de Gobierno, oct 1939/oct 1940,23,11, 
1939; f.21. 
Dies més t a r d  tornem a l l eg i r :  
"60. En contestación a!  escr i t0  que a este Colegio d i r i g e  el  Jefe 
P rov inc ia l  de 10s Servicios Farmacéuticos de fecha 21 del presente 
mes, remi t ió  a l  p rop io  Jefe e l  sobre en e l  que i b a  i n c l u i d a  l a  
c i r c u l a r  estableciendo l a  v igenc ia  de l a s  t a r i f a s  p a r a  e l  colegiado 
On. Juan Sarret Ferret y que éste devolv ió sel lado en el  t imbre 
de su farmacia,  como pruebas de recepción de d icha c i r c u l a r  y 
e l  dup l icado de l a  p rop ia  c i r c u l a r  f i rmado po r  e l  c i t ado  Dr., que 
de nuevo le  fue mandado ante e l  i n c ~ m p l i m i e n t o  a l a s  Órdenes 
que se le traqsnitieron" (6). 
Aquesta r e f e r i n c i a  de l a  j un ta  mostra clarament u n  dels motius 
de I ' a n t i p a t i a  de g r a n  p a r t  'de fa rmac iu t i cs  envers h r r e t ,  sent t rad i c iona l  
l a  compet i t i v i ta t  comercial de l a  seva farmec ia  ( 7 ) ,  l a  q u a l  cosa en 
aquest cas se rv ia  com a j us t i f i cac ió  d ' u n a  ac t i t ud  po l í t i ca  en cont ra  
d t e l l  t a l  com es comprova acte seguit.. 
E l  10 de maig de 1941, e l  cap super ior  de p o l i c i a  d i r i g e i x  u n  
o f i c i  es tampi l la t  "SECRETO" (8) a l  "Sr. Juez Ins t ruc tor  del Colegio Of ic ia l  
de Farmacéuticos de esta Provincia".  E l s  jutges ins t ruc tors  eren Franc isco 
Salazar Cu l í  i F e l i x  Enciso, actuant de secretar i  Miguel Jarque M i l l a n  
(9) ,  o f i c i ,  e l  qua l ,  pe r  l a  seva data ,  ens f a  c reure  que l a  informació 
po l ic ia1  tramesa a l  Col.legi en t ra  de p l e  en e l  procés de depuració 
que a l l i  se seguia (10). 
En aquest o f ic i ,  després de l a  introducció,  on es q u a l i f i c a  I ' b t i c a  
professional de Sarret, es d i u  que en e l s  a r x i u s  de "Jefatura de Pol ic ia"  
no  hi h a  antecedents m a ~ o n i c s  d t e l l ,  perb que t a l  condic ió se li suposava 
o que ex i s t i en  concomit&ncies amb l a  secta. 
E l s  arguments que es donen a I ' o f i c i  per  f e r  aquestes af l rmacions 
s n e l s  següents: P 1 . Que I t e d i f i c i  num. 27 del c a r r e r  d1AvinyÓ, on W r r e t  t en ia  l a  seva 
o f i c i na  de farmhcia,  que h a v i a  estat c lausurada pe r  o rd re '  super ior ,  
e r a  de l a  seva prop ie ta t  i que en aquest ed.ifici hi estava instaldat  
I 'Ateneu "Fenixtt,  l loc de reun ió  de 26 lbgies maqbniques "y 3 t r iángulos".  
2". En aquest ateneu, segueix dient  I ' o f i c i ,  s ' h i  reunien "destacados ' 
personajes del f rente  popu lar ,  antes y después de consti t u i r se  este Úl timo" 
(11); fet  que, segons I ' o f i c i  fou denunciat  pel  d ipu ta t  a Corts Dionis io 
Ca lvo (12) " las  pa lab ras  del  qua l  aparecen t ransc r i t as  en l a  pág ina  
316, l inea 17, volumen 29, tomo octavo de l a  H is tor ia  de l a  Cruzada 
GpaAola" (13). 
Id., 30.11.1939 - Vegeu a l t res  anotacions s ign i f i ca t i ves  en Addenda. 
JORDI, R. (op. c i t ) ;  256 nota 488. 
Vegeu annex I 
Vegeu JORDI, R. (op. c i t ) ;  434 i e.460/461 
I d . ; 434-438. 
E l s  histor iados o f i c i a l s  del reg im nac iona l is ta  han  q u a l i f i c a t  l a  
Repúbl ica 1 també el  Front  Popular de n inots  en mans de l a  Internacio-  
n a l  ma~bn ica .  Vegeu: JACKSON, G. (op.ci t .  ) ; 426. 
E l  nom no és Calvo s inb Dionis io Cano Lopez (vegeu annex I I )  
Vegeu annex I  I. 
3r. Es cataloga. els assistents a I'ateneu: Azaña, Menéndez, Pérez Farrbs, 
Companys, Pkrez Salas, como a llAquellos nefastos elementos celebran 
sus tenebrosos conciIiábuIos" en aquest ateneu, junt  amb a l t res "de 
su misma calaña como asiduos concurrentes a las tenidas, en l a  época 
e r  que se preparaba el movimiento subversivo de 1934" (14). 
4 . Es d i u  que aquest ateneu no podia funcionar si  no era en un l loc 
d'absol u ta  conf ianga, degut a les normes de "previsora y s ig i  tosa cautela" 
que seguia l a  secta. 
se. El fet d lescol l i r  I ' ed i f i c i  propietat del farmaciut ic Sgrret -que no 
hav ia  cobrat l loguer, segons d i u  I1o f i c i -  demostrava el c rbd i t  "absoluto 
que les merecia". 
6e. També se c i t a  com a prova I ' ex is t inc ia  d 'una cbpia fo togr i f i ca  d 'una  
proclama d i r i g i da  a l  poble per l a  ma~oner ia ,  a l  peu de l a  qual h i  f i gu ra  
l a  direcció: AyinyÓ, 27, l loc on estava instal . lat  I1ateneu "Fenix" (15). 
De tot el que hem esmentat es pot concluir  que: 
lr. Dins d 'una  po l í t ica de r ep res i l i a  pol í t ica, movent-nos d ins el sector 
professional del Col.legi Of ic ial  de Farmacbutics de Barcelona, els fets 
considerats com a manca de deontologia professional i d 'b t ica són valorats 
com a fets agreujants,que se sumen a les qüestions polít iques atr iburdes 
a I ' i nd iv idu  suspecte. 
2n. S'aprecia clarameqt ' e  relació de t ipus pol í t ic existent entre els 
col.legis professionals i les autor i ta ts  pol í t iques i governatives, establ int  
una xarxa  de c o n t ~ o l  en benefici d ' u n  sistema pol í t ic  monocolor. 
3r. L a  manca de documentació re fer ida a aquestes qüestions, l a  d i f i cu l ta t  
d'accés a l a  que possiblement existeix en dependincies of ic ia ls  i, per  
tant,  el  seu desconeixement, no ens permet fer,  de moment, un estudi 
més ampli per ta l  de va lorar  el  g rau  de control po l í t ic  establert sobre 
el farmacbutics barcelonins col.legiats i quins foren els motius que podien 
disminuir  l a  forga de l a  represel ia dins d 'ac t i v i ta t  professional de I ' i n d i v i -  
du. 
13 - Vegeu annex I I. 
14 - Es refereix a ls  fets del 6 d'octubre 
15 - Vegeu annex III. 
, JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA 
Inforrnación - Num. 519 
"Contestando su e s c r i t ~  fecha 6 del actual, dimanante de expediente 
n2 813, que hace referencia a JUAN SARRET FERRET, farmacéutico, con 
domicil io en ca l le  AviñÓ n2 27, tengo el honor de poner en su conocimiento 
que de las averiguaciones practicadas y de 10s antecedentes que obra 
en esta Jefatura resulta que dicho Sr .  SARRET es persona de moralidad - 
dudosa, ya que en su farmacia se vendran de antiguo medicamentos 
ant iconcept ivos y abort ivos; compraba además medicamentos de procedencia 
i l i c i t a  que luego vendía a precio muy infer ior a l  señalado como normal. 
Aunque en 10s Archivos de esta jefatura no aparecen antecedentes masónicos 
que hagan referencia a l  mismo, se supone sea mas6n o tenga concomitancias 
con esta secta, ya que el  inmueble num. 27 de l a  ca l le  de Avi66 en 
que funcionaba su farmacia (hoy clausurada por orden superi@, es 
de su propiedad y en 61 se hal laba instalado el Ateneo 'T-ENIX" lugar  
de reunión de 26 Logias masónicas y 3 triángulos, así como de 10s rnás 
destacados personajes del frente popular, antes y después de consti tu i rse 
este Último, como hubo de denunciarse en memorable sesión parlamentar ia 
por el  Diputado a Cortes D. DlONlSlO CALVO, las palabras del cual 
aparecen transcr i tas en l a  página 316, línea 17, volumen 22., tomo octavo 
de l a  HISTORIA DE LA CRUZADA ESPAÑOLA, citándose este ateneo Fénix 
como ejemplo y prototipo de 10s antros en que aquellos nefastos elementos 
celebraban sus tenebrosos ccmcdiábulos y dándose 10s nombres de Azaña, 
Menéndez, Pérez Farrhs, Companys, Pérez Salas y otros de su rnisma 
calaña como asíduos concurrentes a las tenidas, en l a  época en que 
se preparaba el  movimiento subversivo de 1.934. Este caracterizadísirno 
ateneo no podia funcionar, dadas las normas de previsora y sigi losa 
cautela que sigue dicha secta, en lugar  que no fuese de absoluta confianza 
y, por consiguiente, el  hecho de elegir  el  inmueble del Sr. SARRET FERRET 
(que por  ot ra par te no les cobr6 alqui leres),  dernuestra el  crédito absolut0 
que les merecia.- 
"En 10s archivos de Inforrnación, de esta jefatura, existe copia fotográfica 
de una proclama d i r i g i da  a l  pueblo por l a  rnasonería de Cataluña, en 
cuyo p i6  aparece l a  dirección AviñÓ 2:7, lugar  en que estaba instalado 
. el  repetido ateneo "Fénix".- 
"Dios guarde a Vd. rnuchos años.- 
"Barcelona, 10 de mayo de 1941 .- 
"EL JEFE SUPER IOR" 
ANNEX I I 
. . . . . . 
"Con Calvo Sotelo coincide en muchos puntos en l a  sesión del 15 el  
señor CambÓ. Este pone una intención especial en d i r i g i r  sus t i ros contra 
el señor Lerroux, que est5 ausente de l a  Cámara, ausencia que parece 
motivada por el  anuncio de una interpelación del diputaclo don Dionisio 
Cano López, l a  qual duerme sobre l a  mesa desde el d i a  6 y dice 'as;: 
"Los diputados que suscriben tienen el  honor de proponer a l a  
Cdmara se s i rva  declarar que verían con satisfacción que por e l  Gobierno 
español se adopten aquellas medidas que se estirnen más convenientes 
para  impedir que ningún miembro de 10s Cuerpos armados de l a  nación 
puede pertenecer a l a  masonerra, por entender que existiendo l a  prohibición 
para  10s mismos de pertenecer a todo par t ido polí t ico de 10s legalmente 
consti tuidos, menos aÚn debe tolerarse el  que pertenezcan a asociaciones 
secretas a cuyos superiores mandatos se obl igan con votos, tantas veces 
incompatibles con 10s altos intereses de l a  Patr ia,  a l a  que han prestado 
juramento de leal tad incondicional". 
"Con el señor Cano LÓpez f i rman la proposici61-1 10s señores Q 'Shea, 
Daza, Sainz Rodríguez, conde de Vallellano, De l a  Hoz, Estébanez, conde 
de Rodezno, Fuentes Pi la ,  Gil Casares, Crrlvo Sotelo, Maura (Honorio), 
Bau, Maeztu , Comin, Sierra Pomares, Del Moral, Bohigas (Francisco) , 
Romero, Lgzcano y Fernández Ladreda. 
' I -~Tendrd una signif icación especialisima l a  ausencia del señor 
Lerroux- pregunta el  señor Cano López-, más acusada por  su doble carácter 
de Presidente del Consejo y ministro de l a  Guerra? El interpelante va  
a t ra ta r  de un asunto insólito, en extremo espinoso: l a  intervención 
de l a  masoneria en l a  polí t ica y en el  E j i rc i to .  A l a  secta se l a  siente, 
pero nadie l a  ve. lnterviene en l a  semana trágica, desarrolla su fuerza 
en l a  campaña p ro  Ferrer, par t i c ipa  en l a  huelga del 17, prepara el  
advenimiento de l a  República, domina en el  Gobierno provisional... Y 
en l a  actualidad, inf luye, se .  mueve, se introduce en todas las ramas 
del Estado y se f i l t r a  en el  E j i rc i to .  
"Voy a leeros -dice el  orador ante l a  e x p ~ t a c i ó n  de l a  Cámara- 
una l is ta ;  no de todos 10s jefes y oficiales que pertenecen a l a  masoneria, 
con lo  que no terminaria en var ias horas, sino de 10s generales con 
mando que a e l la  pertenecen: generales de División: LÓpez Ochoa, Cabanelles 
(Miguel ) , GÓmez Morato (el protector de LÓpez Bravo), Riquelme, NÚñez 
del Prado, GÓmez Caminero, V i l  la-Abri l le y Molero, s in  poder precisar10 
de otros dos muy importantes; generales de Brigada: Urbano, Llano de 
l a  Encomienda, Miaja, Cruz Boul losa, Pozas, Martinez Cabrera, Jiménez, 
LÓpez Gómez, Martinez Monje, Castel 16, Romerales y Fernandez AmpÓn. 
'*Las ministros de l a  Guerra de l a  República, por medio de sus 
carnari l l as  masónicas y de sus Gabinetes mi l  i tares, han protegido y amparado 
toda l a  organización masónica de 10s mil i tares, l levando a 10s puestos 
de más delicadas funciones a 10s mi l i tares masones, muchas veces con 
menosprecio de las vir tudes singulares de 10s generales que no lo  son 
y que por esto han sldo postergados". 
"Se suceden las interrupciones y protestas desde 10s bancos de 
l a  minoria rad ica l ,  más el  orador continúa le  relación de mil i tares franc.ma: 
sones pertenecientes a l a  guarnición de Barcelona: 
"El comandante Herrero, ayudante del general Batet, hombre de 
su Fntima confianza, inspirador suyo, que seguramente lo  fu6 de aquellas 
palabras "ver, o i r  y cal lar",  cuando 10s atentados separatistas y las 
ofensas a l a  bandera; el  teniente coronel Sacanell, el  coronel Garrido 
del Oro, el capitán Laguna, el capitán Francisco Costels; José Costels, 
que tuvo actuación en Tarrasa; en f in, muchisimos más, ,entre 10s cuales 
est6 (conviene tenerlo en cuenta), el Auditor general de l a  División, 
por 10 cual, sin duda alguna, se ha dejado de perseguir inf inidad de 
del itos. 
"Y para que vedis l a  importancia que esto tiene, voy- a c i ta r  el 
caso siguiente: En l a  calle de AviAÓ, donde est6 situado el Ateneo Félix, 
se reúnen veintis6is Logias masónicas y tres triángulos. A l l í  se ha reunido 
AzaAa con Companys, Menéndez, PBrez Salas, Pérez Farrás, casi todos 
10s personales políticos separatistas.. . 
"Y el comandante Phrez Farrás -añade el señor Cano LÓpez- condenado 
a muprte en un Consejo de Guerra, por l a  rebelión de Cataluña, a l  sa l i r  
del Consejo dice: "Y ahora veremos qué hacen por m i  mis "hermanos". 
Sus hermanos han cumplido a l a  perfección. Llegaron hasta l a  más al ta 
magistratura de l a  República y desde a l l í ,  contra l a  voluntad del Gobierno 
y contra el informe del Tribunal Supremo, se impuso el indulto. "La 
conclusiÓn es rotunda. Hoy acaba de publicarse una combinación de 
mandos militares: Al general GÓmez Morato, que fué destinado por el 
anterior ministro de l a  Guerra, se le manda nada menos que de primera 
autoridad mi l i tar  a Valencia. Al general Riquelme, también masón, se 
le manda a l a  División de Sevilla. Al general Caminero, masón igualmente 
y autor de 10s incendios de Málaga, según el señor Maura denunció 
en las Cortes Constituyentes y que además quiso obligar a un comandante 
de Art i l ler ia a fa ls i f icar  un certificado.. ., a l  general Caminero, a quien 
no quiso inc lu i r  en l a  ley de Amnistia l a  Cámara n i  tampoc0 el Supremo, 
el señor Lerroux, como ministro de la Guerra, ha dictado una ordeh 
especial restituyéndole a l  Ejército indebidamente, contra l a  ley.. . El 
general Martínez Cabrera fué suspendido en el reciente curso de coroneles; 
no obstante, como es masón, se le ha destinado a l a  Escuela Superior 
de Guerra con l a  agravante de que se le conceden 9.000 pesetas de grat i f i -  
cetción y una Comisión para lnglaterra y Francia de 53.000 pesetas". 
e . . . . . . . . .  
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ADDENDA 
Altres anotacion? que ens mostren, perb, I 'entorn del moment po l í t ic  
professional , GT. a ex_ewle. M n  Les següenis; 
- El 13 d'octubre de 1939 l a  Comissió gestora demanava a l  ministre 
de l a  Governació "gozar de facultades para  l a  depuración de sus miembros", 
referint-se a ls  col .legiats. 
(Vegeu: M. I.C.O.F.: L ib ro  de Actas Juntas de Gobierno, octubre 1939/octubre 
1940; 25-26, V.1 I )  
Aquesta pet ic ió era denegada. 
(Vegeu: Id.; 42) 
- Referent a P r r e t :  , 
" l l g .  Contestar l a  sol ic i tud de informes, que relat ivos a Dn. Juan S r r e t  . 
Ferret, ha  formulado a este Muy l lust re Colegio, el Delegado de Sanidad 
de l a  Jefatura Provincial  de esta Capital de F.E.T. y de las J.O.N.S., 
con of ic io del d i a  28 de Febrero anterior, trasladándole e l  concepto 
que a esta Comisión gestora merece l a  conducta moral y deontológica 
del c i  tado farmacéutico. 
(Vegeu: id.; 75-76, 8.3.1940) 
- Obl igaci6 de presentar mensualment els farmac&utics sotmesos a 
depuració un  "aval de F.E.T., y de las J.O.N.S." assenyalant "su afecto 
a l  Movimiento Nacional". (vegeu: Id.; 114) 
- Referent a Sarret: I 
"22. Visto el  expediente incoado en averiguación de irregular idades en 
el  funcionamiento de l a  farmacia de l a  Cruz de Barcelona, propiedad 
del farmac&utico Dn. Juan Sarret Ferret que ha  pasado a conocimiento 
y resoluciÓn de este Colegio por  acuerdo del Director General de Sanidad, 
previo informe de l a  Asesoria Jurídica del Ministerio de l a  GobernaciÓn. 
"Aceptando integres 10s resul tados de l a  Dirección General de Sanidad 
y además Resultando que l a  intervención del refer ido Colegio en el  
expediente instruido a Sr. Sarret, se l imi ta  a 10 consignado en el  dictamen 
de l a  Asesoria Jurídica del Minister io de l a  Gobernación de fecha de 
Mayo Último, en el  cual se dispone que pase dicho expediente a l  propio 
Colegio a 10s efectos de su examen , imposici* de sanciones si procede 
y f i jac ión de recurso conforme preceptua e l  Estatuto de 10s Colegios 
de Farmacéuticos de 28 de septiembre de 1934 y l a  orden de 14 de Mayo 
de 1.935. (Vegeu: Id.; 123, 26.6.1940). 
- Referent a Sarret: 
"32. Poner en conocimiento de l a  Auditorla de Guerra 10s indicios de 
concomitancia del Sr. Sarret con las Iógias masónicas para  deducir las 
responsabi l idades a que hubiera lugar". 
(Vegeu: Id.; 128, 26.6.1940). 
- Designació- de jutges instructors per a l s  expedients de depur- ' ,.L 
Petició d ' u n  "guardia c i v i l "  per a ls  serveis d' investigació. 
(Vegeu: Id.; 173. 
